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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. В условиях перехода России на 
инновационный путь развития экономики новые требования предъявляются к 
организации инновационной деJrГельности. Инновации являются жизненно важной 
составляющей экономического роста и повЬШiения экономических стандартов жизни. 
Несмотря на общепризнанную значимость, инновационные процессы до последнего 
времени не бьии центральной проблемой экономического анализа. В их природе 
заложена трудность приспособления к превалирующим экономическим условиям. 
Развитие инновационных процессов предполагает наличие долговременных 
перспектив, учета неопределенности, новизны и гетерогенности. 
Россия сильно отстает от развитьrх стран по уровюо инновационной активности, 
доле высокотехнологичной продукции в структуре производства и экспорта, уровню 
развития инновационной инфраструктуры на государственном уровне и слабо 
интегрирована в мировую инновационную систему. Предприяrия и организации, 
занимающиеся инновационной деяrельностью, а также креД}rпю-финансовые 
учреждения, финансирующие эти меропрюrгия, мало заюпересованы во внедрении 
инноваций и успеnшости друг друга. Анализируя состояние макроэкономической 
среды, можно отметить такие серьезные факторы, препяrсгвующие динамичному 
инновационному развитию российской экономики, как: инте1шектуаньная, 
технологическая зависимость компаний ряда отраслей российской экономики от 
Запада; несовершенство межбюджетньrх отношений; слабость финансово-крещrгной 
сферы и др. Восприимчивость экономики и бизнеса к инновациям остается невысокой. 
В настоящее время в российском инвестш.щоюю-строительном комплексе 
сложилась достаточно сложная ситуация в области управления инновациями. 
Наиболее остро обозначилась проблема повышения инновационной активности и 
восстановления потеЕЩИала инвестШ1Ионно-строиrельного комплекса страны. 
Инновационная деятельность в инвеСТШ1Ионно-строительном комплексе, обеспечивая 
создание и использование новых, более совершенщ.rх и эффективных средств 
з 
производства, таких как строкrелъные машины и механизмы, строиrельные 
материалы, изделия, конструкции, новые технолоnm в проектировании и 
строm:ельстве, совершенствование системы управления способствуюr развmюо 
национальной экономики в целом. Однако процесс внедрения инноваций в 
шmестиционно-строительном комплексе Республики Татарстан ~щет медпенно. В 
целях повышения эффективнОС'ПI управления инновационными процессами 
необходима достоверная оценка уровня инновационноrо развиrия инвестициошю­
строительноrо комплекса. Все это предопределяет аюуальностъ диссертационноrо 
исследования. 
Сrепеиь разработаннОСПI проблемы. Проблемы формирования 
инновационной экономики и сопутствующих ей инновационных процессов были 
рассм01рены в трудах зарубежных ученых П. Друкера, Д. Кларка, Г. Менша, К 
Фримена, Й. Шую~етера. 
Теоретические основы и современные аспекrы управления инновационным 
развитием различных отраслей экономики представлены в трудах отечественных. 
экономистов С.Б. Абдашева, В.В. Авиловой, А.И. Амосова, Ю. П. Анискина, Е.В. 
Балацкоrо, Н.В. Бектова, С.В. Валдайцева, И.В. Гилязуrдиновой, С.Ю. Глазьева, Л.Ю. 
Гриrорьева, Л.К. Гуриевой, И.Г. Дежиной, В.Е. Дементьева, М.Г. Делягина, М.В. 
Еrоровой, В.В. Карачаровскоrо, С.В. Киселева, Н.Д. Кондратьева, Т.В. Крамина, Б.Н 
Кузыка, Н.Н. Молчанова, В.В. Новох.атскоrо, Б.Н. Порфирьева, КФ. Пузыни, Л.М. 
Сафиуллина, С.С. Сулакшина, Г.А Сульдиной, Р.Ш. Сунrатова, КЮ. Тотьева, Т.С. 
Хачатурова, Е.Ю. Чичеровой, АИ. Шинкевича, С.И. Яшина. 
В решенне проблем инновациоююrо развиrия инвестиционно-сrроительной 
деJrrелъности значительный вклад внесли следующие ученые-экономисты: С.И. 
Абрамов, С.А Баронин, М.К. Беляев, В.В. Бузырев, П.Г. Грабовый, Х.М. Гумба, Г.М. 
Заmдуллина, М.И. Каменецкий, А.В. Карасев, Н.Ф. Костецкий, В.В. Кофтин, О.В. 
Максимчук, В.Я. Осташко, Ю.П. Паннбратов, Е.П. Панкратов, А.Б. Петрухин, А.Н. 
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Плотников, А.И. Романова, В.М. Серов, Т.И. Хамеrов, Б.Б. Хруста~ев, В.З. Черняк, 
Л.Н. Чернышов и др. 
Тем не менее, продолжающееся усиление роли знаний в обеспечении 
эффекгивности функционирования инвестиционно-счюите.~ьного комш1екса при 
сохранении недостаточно развитой инновационной инфраС"Iрукrуры и 
неэффекrивного управления требует логического продолжения исследований в 
рассматриваемом направлении, 'ПО обусловило выбор темы и цели диссерrациоююго 
исследования. 
Цель работы состокr в развкrии теоретических, методических принципов и 
положений оценки уровня инновационного развития ннвестищюнно-С"IрОкrельного 
комплекса. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 
исследования: 
• проанализировать теоретические аспекгы инновационного развития, а также 
основные взаимодействия, возникающие в процессе внедрения инноваций; 
• выявигь главные компоне1пы, определяющие инновационное развитие 
инвесnщионно-С"IрОительного комплекса, обосновать экономико-м~пематическую 
модель взаимосвязи инвестиционных факторов, определяющих уровень 
инновационного развития инвестиционно-С"Iроиrельного комплекса; 
• предложить рекомендации по совершенствованию процесса управления 
инновационным развитием инвестиционно-С"Iроительного комплекса; 
• рассмотреть условия повышения инновационной акrивности в 
инвесnщиошю-сrроите;IЬном комплексе реmона и провести оценку ресурсного 
потеlЩИала инвеспщионно-сrроигельного комплекса; 
• предложить меры по оптимизации договорных отношений в инвестиционно­
С"IрОительном комплексе с учеrом развития инновационных процессов. 
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Объе~ст исследования - особенности и процессы функционирования и 
развиrия субъекrов инвестиционно-сrроиrельноrо комплекса региона, управление 
которыми направлено на ЗЮ11Визацию инновационных процессов. 
Предмет исследования система производственных, экономических, 
организационных и управленческих отношений, ВJШЯЮЩИХ на шпювационное 
развlf!'Ие инвестиционно-строиrелъного комплекса региона. 
Теоретической и методолоn1ческой основой диссертации послужили: 
- законодательные и нормщивные акты Российской Федерации и Республики 
Татарстан, методические разработки, публикации в официа.'IЬной печати по 
исследуемой проблеме; 
- отечесrвенные и зарубежные труды по проблемам инновационного развиrия; 
- основополагающие экономические законы и фундаме1П8ЛЬные труды 
классиков экономических теорий; 
- методы диалекrического и системного анализа, обеспечивающие комплексный 
и объективный характер исследования. 
Информационную базу диссертационной работы составляют сведения 
официальных статисmческих органов Российской Федерации и Республики Татарстан, 
а таюке исследовательско-аналитическая информация официальной прессы и 
Министерства строиrелъства, архиrектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан. В процессе подготовки работы в качестве информационных 
источников выступали моноrрафии, комективные работы, публикации в 
периодической печати, материалы научно-практических конференций, парламекrских 
слушаний, информационные ресурсы rern Ишернет и т.д. 
Содержание диссертационного исследоваиИJ1 соответствует пункту 2. 
Управление инновациями: 2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, 
моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических 
системах; 1.3. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
коммексами (строительство): 1.3.67. Теоретические и методические основы 
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разработки и внедрения инноваций в основные, вспомогательные и обслуживающие 
производственные процессы по созданию, эксплуатации и обслуживанию объеl\.-ГОВ 
недвижимости Паспорта специальности ВАК Министерства образования и науки РФ 
(экономические науки): по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным ХОЗЯЙСТВОМ». 
Научная новизна диссертационного исследования закточается в следующем: 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
уnра8!1ение инновациями 
1. Обоснована нелинейная модель реализации инновационных процессов, 
учкrывающая экономические взаимоотношения, возникающие как при вьmолнении 
НИОКР, так и на этапах коммерциализации инноваций. 
2. Разработана экономико-матемЭ"IИЧеская модель, позволяющая опредеmпь 
уровень инновациошюrо развкrия инвесnщионно-строиrельного комплекса реmона с 
применением метода главных компоненr, что позволило выявить обобщающие 
показатели оценки уровня инновационного развкrия инвестиционно-строительноrо 
комплекса, к ксrrорым оrnосятся фахгоры конъюнктуры рынха, инвеС1m.11юнной 
акmвности предпрюrmй и уровня развкmя рынка жилья. 
3. Разрабаrаны практические рекомендации по совершенствованию процесса 
управления инновационным развкrием инвестиционно-строительноru коМПJiекса на 
основе использования модели девелопменrа. 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиям~~ отраслями, комплексами 
(строительство) 
4. Выявлены условия повышения инновационной акrивности в инвестиционно­
строительном комплексе, включая оценку ресурсного потенциала инвестиционно­
строигельноrо коМПJiекса, что позволило обосновать необходимость и возможность 
развиrnя местной ресурсной базы. 
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5. 8Ь1DJ1еиы возможносrи оmимизации договорных <УI'Ношений в инновационных 
процессах в инвеспщионно-стро1Пелъном комплексе, а таюке разработаны 
рекомендации совершенствования сметно-нормативной базы в цеЛJIХ активизации 
инновационных процессов. 
Теоретнчккая значимость рабо1Ы СОСТОIП в том, что содержащиеся в них 
основные теоретические положения и выводы моrут б~.пъ исполъ.зованы при 
совершенствовании методических подходов к оценке уровня ИЮ1овационного 
развИI'ИJI инвеспщионно-с1р0иrелъного комплекса, вкточая: 
· выявление основных направлений инновационного разв!ПИЯ ннвестиционно-
строител~.ного коМШJекса; 
• раскрыrие факrоров, определяющих уровеш инновационного разв!ПИЯ 
инвесnщиоюю-строительноrо комплекса; 
- совершенствование системы кр1Периев анализа инновационного разв1Пия 
инвестиционно-строиrельноrо коМШJекса. 
Основные результаtъI работы моrут бьпъ использованы при дальнейшем 
совершенствовании методической базы управления инновационным развJПИем 
инвестиционно-стро1Пелъноrо комплекса. 
Результаты работы моrут бьпъ использованы при разработке стратегии 
инновационной поЛJПИКИ инвестиционно-строител~.ноrо комплекса, а тахже 
предлагаются к использованию в учебном процессе экономических специальностей 
ВУЗов. 
ПpaxntЧecIOU1 значимость работы состоиr в том, чrо разработанные научные 
положения; методические подходы в области оценки уровня инновациоююrо разв!ПИЯ 
инвестнционно-сrроительноrо комплекса доведеш1 до возможности их реализации и 
моrут прЮ1еняться в рамках разработки стратегий разв1ПИJ1 предприятий. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Научно-методические 
разработки по оценке уровня инновационного развJПИЯ инвестициоюю-стро1Пельноrо 
комплекса одобреш1 и приняты к реализации в Министерстве стро!Пельства, 
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архиrеК'I)'ры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, ГУП 
«ТаrинвеспражданnроеКD>, 'ПО подrверждается акгами и справками о внедрении. 
Основные выводы и результаты диссертационного исследования изложены 
автором на IV Международной научно-пракmческой конференции «Роль rocyдapcma 
и общеС111а в развИПDI малого и среднего бизнеса в Россию>, Ш Международной 
научно-практической конференции «Проблемы социально-экономической 
устойчивости региона» в r. Пенза, 2007r.; на «60-ой Республиканской научной 
конфереНЦЮt по проблемам архиrектуры и строительства» в r. Казань, 2008 r.; на V1 
Международной научио-пракrической конфере1ЩИИ «Реформирование системы 
управления и мотивирующие системы оплаты труда на современном предприятию>, 
IX Международной научно-технической конференции «Проблемы информатики в 
образовании, управлении, экономике и технике» в r. Пенза, 2009r.; на П 
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
экономической науки и хозяйственной практики в современных условиях.1>, IV 
Всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономические 
реформы: проблемы и пути решения в условиях современного общества» в r. Москва, 
2010r.; на Всероссийской заочной научио-пракrической конфере~щии с 
международным участием «Ключевые аспекты научной деятельности» в r. 
Еюrrеринбурr, 20!0r.; на VII Международной научно-пракrической конфереIО.1,Ии 
«Финансы как особая форма экономических сrпюшений. Управление финансами», У 
Всероссийской научно-пракrической конференции «Резервы экономического роста 
предпрwпий и организаций», 11 Всероссийской научно-пракrической конференции 
«Аюуальные вопросы внепшеэкономической деяrельности: право, экономика, 
таможенное дело», VII Международной научно-практической конфере1щии 
«Инновационные процессы в менеджменте» в r. Пенза, 2010r. 
Публи~сации. По теме диссертации опуб1П1Ковано 16 научных печатных работ 
общим объемом 4,2 п.л. (личный вклад 3,5 п.л.), в том числе 3 статьи в журналах из 
перечня ВАК. 
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Объем и струкrура диссертации. Диссертационная работа состоит из -rpex глав, 
содерЖ!П введение, 9 параrрвфов, заюпочение, список лкrердJУрЫ и приложения. Без 
приложений работа содерЖ!П 188 страниц, в том числе 25 таблиц, 15 рисунков. 
П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована вюуальн0С1Ъ темы диссертационного исследования, 
обозначена степень разработанности заявленной научной проблемаппси, определены 
объекr и предмет исследования, а также сформулирована научная новизна работы. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы инновационного 
развкrия экономики» рассмотрены теореrnческие подходы зарубежных и 
отечественных ученых к харакrеристике и определению экономической сущности 
инноваций, проанализированы экономические закономерности инновационного 
развигия экономики, предпосьшки и условия инновационного развигия экономики. 
Раскрьпа специфика управления инновационным развиmем инвестиционно­
строителъного комплекса. 
Во второй главе «Методические подходы к оценке уровня инновационного 
развигия инвестиционно-сlрокrельного комШiекса» проведен анализ ресурсного 
потенциала иввестиционно-с-rро1пелъного комплекса репюна, изучены методические 
подходы к оценке инновациоиных процессов. Разработана экономико-математическая 
модель, позволяющая определкrъ уровень инновационного развИП1Я инвестиционно­
строкrельного комплекса региона с применением метода главных компонент. 
В третьей главе «Основные направления реа..~изации инновационных 
подходов к управлению инвес'ППlионно-строительным комплексом Республики 
Татарстаю1 содерЖIП описание основных организационных и экономических 
механизмов повЬШJения эффективности управления инвестиционно-строительным 
комШiексом, в т. ч. предложены инновационные подходы к совершенствованию 
стратегий управления малоэтажным с-rроителъством. 
В заюпочении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕIШЯ, ВЬПЮСИ:МЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснована нелинейная модель реализации инновационных процессов, 
учитывающая экономичесЮtе взаимоотношения, возникающие как при 
выполнен11и НИОКР, так и на этапах коммерциализации инноваций. 
Созданшо национальной mnювационной системы в каждой стране придается 
важное значение: от этого зависят ее экономический рост и благосостояние народа. По 
данным государственной статистики, инновационная деятельность харакrеризуется 
низким результирующим показателем инновационной активности при значительном 
научном потенциале. 
В процессе оценки инновационного развития инвестиционно-строительного 
комплекса необходимо исследовать различные виды взаимодействий, возникающих 
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Рис. 1. Основные показатели инновационной деятельности в России 
Предприятия и организации, занимающиеся инновационной деятельностью, а 
также кредиrно-финансовые учреждения, финансирующие эти мероприятия, мало 
заинтересованы во внедрении инноваций и успешности дРУГ дРУга. В резулъmге доля 
инновациовно акrивных предприятий, в общем их числе снизилась с 60-70% в 80-х 
годах до 200/о в начале 90-х годов и до 5% в 1998 г. Начиная с 1999 г., показатели 
инновационной деятельности стали улучшаться, но процесс этот был медленным и 
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неустойчивым. Доля инновациоююй продукции в общем объеме производства в 2009 
r. ус-rупала уровюо 1995 r. Доля затраr на исследования и разработку новых продуктов 
и новых производственных процессов в общем объеме затраr промьшmенных 
предприятий на технологические инновации имеет небольшую тендеJЩИЮ к 
увеличеюоо. 
ИшювациоШ!Ые процессы, происходящие в экономике, целесообразно 
анЗJШзировать с помощью предложенной в работе нелинейной струlСI)'рной модели. 
Рис. 2. Неmшейная модель ишюваций 
Иi - научные исследования, Ai - научная w;формация. Pi - рынок, Пi- rютребность 
Предложенная нелинейная струlСI)'Рная модель инновационных процессов 
отличается системным учетом экономических связей между субьекrами 
инновациошюй деятельнОС'IИ на всех стадиях инновационного цикла. На рис. 2 
схемаrически представлена предложенная модель, которая по.щ>азумевает 
возникновение и распространение W1Новаций в любой части ишювационной системы, 
а также обеспечивает интенсивное творческое развкrие и взаимодействие элеменrов в 
соотвеrсrвии с видом и организацией деятельности. 
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ВьщелеЮ1Ые взаимодействия процессов научных исследований, формирования 
научной информации, процессов, происходящих на рьшке, и процессов формирования 
и у довлегворения потребностей необходимо учmывать при оценке инновационного 
развкrия инвестиционно-сrрокrельного комШiекса. 
2. Разработана экономико-матемаntческаJ1 модель, позволяющая определить 
уровень инновационного развития ннвееntционно-строите..-~ьного ком1иекса 
реmона с применением метода главньп компонент, что позволило выявить 
обобщающие показатели оценки уровня инновационного развития 
иивееntционно-строительного комплекса, к которым оntосятся факторы 
копьюнктуры рынка, инвесntционной аКПtвностн предприятий и уровня 
развития рынка жилья. 
В целях выявления наиболее важных факторов, оказывающих: ВЛИЯ1Ше на 
июювационное развиrие инвеспщиошю-сrроительного коМШiекса, мы nредлаrаем 
использовать метод главных компонент. Применение этого мt--тода позволяет выявить 
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Рис.З. График нагрузок: влияние показателей на направление ГКI и ГК2 
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В результате анализа методом ГК получили, чrо дост.почно использовать три 
первые главные компонекrы. Они объясняют 94% вариации исходных данных. 
Изучая rрафих наrрузок, мы можем определиrь корреляции междr 
показателями (рис.3). 
Таким образом на первую главную компонеmу (ГК\) наибольшее влияние 
оказывают: средние цены на первичном рЬ111Ке жилья (0,345), коэффициенr 
доступности ЖИЛЫ! (0,352), средняя численность работников ИСК (.(),390), ввод в 
действие ЖИЛЪJ1 в РТ (-0,361) и доля убыточных предприяrnй по О'Iрасли 
"Сrроиrельство" (0,324). Эти признаки мы ииrерпретируем как фахrор коньюиюуры 
рынка в ИСК, т.е. первая главная компонекrа моделирует влияние жилищной 
полиrики (коэффициенr доСiупности жилья, ввод жилъя), а так же уровень спроса на 
жилье (средние цены на первичном рынке жилья). 
Полная декомпоз~ первой главной компонекrы вьп-лядиr следующим 
образом: 
Главная компоненrа 1 = Is • (-0,244) + Vg • (-0,361) + Кg • 0,352 + Nc • (-0,296) + Nr • (-
0,390) + Nu • 0,324 + Sgl• 0,345 + Sg2 • (-0,264) + Vm • (-0,261) + Vrp • (-0,290). 
На данный моменr в инвестиционно-строиrельном комплексе Татарстана 
складывается благоприятная конъюНIСI)'ра. Цены на жилую недвижимость остаются 
стабильными. Проценrные ставI<И по кредиrам немноrо выросли в связи с ростом с 3 
мая 2011 rода ставI<И рефинансирования цеmральноrо банка Российской Федерации. 
Полная декомпоз~ для второй главной компонекrы примет вид: 
Главная компоненrа 2 = Is • 0,571 + V g • О, 102 + Kg • 0,053 + Nc • 0,178 + Nr • (-0,090) + 
Nu • 0,411+Sgl•0.307 + Sg2 • (-0,384)+ Vm • 0,154 + Vrp • 0,432 
Инвестиционная активность предпршrrий сrроителъноrо комшtекса Татарстана 
растет. В январе-марте 2011 rода инвесnщии в сrроиrельство составили 1403,3 млн. 
рублей. 
Проанализируем, как инrерпретнруется третья главная компоненrа. Изучая 
rрафих наrрузок, можем опредетпь корреляции междr показщ-елями. 
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Рис.4 График счетов: координаты рассмяrриваемых периодов в пространстве 
ГКl иГКЗ 
Таким образом, ЧJетья главная компонеиrа (ГКЗ) инrерпретируеrся нами как 
факгор уровня развиrия рынка жилья инвеСLИЦИонно-счюиrельного коМIL11екса, так 
как наибольпше нагрузки имеют показэ:rели число действующих предприятий по 
О'Iрасли (-0,553) и ввод в действие малоэтажного ЖШIЪЯ (0,435). 
Полная декомпозиция ЧJетьей главной компоненrы выrлядиr следующим 
образом: 
Главная компоненrа 3 = Is • 0,004 + v g • 0,241 + Кg • ( -0,345) + Nc • (-0,553) + Nr • о, 107 
+ Nu • (-0,091)+ Sgl* 0,064 + Sg2 • (-0,464)+ Vm • 0,435 + Vrp • (-0,297) 
Инвестиционная акrивностъ инвестициоННО-С'IрОИiеЛЬНОГО комплекса 
Татарстана растет. По данным Татарстанстгrа объем работ, вьшолнеННLIХ по виду 
деятельности «СЧJОиrельство», в январе-июне 2011 года состав1V1 64790,9 млн. рублей, 
или 105,6% к уровню января-июня 2010 года. Объем работ за июнь 2011 года составил 
17384,6 млн. рублей, что на 3,4% больше уровня июня 201 О года и на 33,6% - мая 2011 
года. 
По резуль'I'!П'ЗЫ анализа МГК установлено, что обобщающими показателями для 
оценки уровня инновационного развития инвестиционно-СЧJОителъного комплекса 
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являются факторы коньюнкrуры рынка, инвеспщионной активности предприяrий и 
уровня развиrnя рынка ЖШIЬЯ инвестиционно-строиrельного комплекса. 
ТабJШЦа 1 
Экономическая ииге главных компонеш 
Проце~п 
Компоненrа Показапли, формирующие главную объяснеююй Экономическая 
компоненту дисперсии интерпреmция 
дляГК, % 
Средние цены на первичном рыюrе Ж11ЛЫ1 (Sgl), 
Коэффшn~ент досrуШ1ости жилья (Кg), 
П<I ДОЛR убьпочньIХ Dр<ЩПрЮПИЙ по атрасли 63 факrор rоНЬЮНJСIУРЫ "Сrроиrепьспю" (Nu) рышавИСК 
Средюv1 численносrь работников (Nr), 
Ввод в деЙСП!Ие жилья fV 2) 
Инвеспщии в основной ЮU1ИТ8Л (ls) факrор инвесnщионной ГК2 18 11К111ВНОСТИ Валовой реrиональвыii продукr РТ (V rp) aoermnияmй ИСК 
Ввод в дейсгвие малозnиноrо JIСИЛЬЯ (Vm), 
по Число дейСП!ующих предпрюrmй по аrрасли 13 фахтор уровЮ1 развиrия «Сrроиrельство» (Nc ), pЬllOOI ЖИllЫ ИСК 
Средние цены на вторичном pblllke жиnыr (S22) 
3. Разработаны практические рекомендации по совершенс:твоваиию процесса 
управления инновационным развитием иивестиционн<Н:Троительиоrо 
комплекса на основе вспопьзования модели девелопмеиrа. 
В настоящее время формат малоэтажного жилья позволяет быстро и мобильно 
переориентироваться на инновационные про.цу~сrы в инвесnщионно-сrроиrельном 
комплексе. 
Развиrие малоэтажного сrрокrельства является одним из направлений 
реализации приориrепюrо национального пpoeicra «доС1УПНое и комфортное жилье -
rражданам России». ДОС1)'ШIОС1Ъ жилья зависиr от многих факторов - от 
инвестиционного проекта, от качества строкгелъсrва, себестоимости квадратного 
ме'lра и стоимости земли. В мировой практике дОС'I)'ШЮСТh жилья определяется по 
доле расходов на приобретение жилья от совокуШ1ого дохода семьи, а таюке по 
индексу доступного жилья (т.е. по показатето времени, за которое 
среднестатистическая семья может накоmпь средства для приобретения квартиры, 
откладывая все свои доходы). В развиrых сrранах средняя цена квадратного Me'lpa 
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жилья значительно ниже среднемесячной зара&пной nла:rы, в резульТ!l'Iе -
больШЮIС'ПЮ катеrорий населения способны его приобрет.пь. Индекс дОС"l)'ПНОСТИ в 
нашей стране показывает, 'ПО приобретение жилья после мноrократноrо роста цен на 
недвижимосn. и последовавшеrо за ним периода развертывания остроrо 
экономическоrо кризиса стало практически ведОС"l)'ПНо среднему классу. В связи с 
ЭТ11М, несм01ря на высокие темпы роста в сфере малозrажвоrо жилья и появления 
многих привципиально новых видов строиrельных материалов, рывок малоэтажного 
строиrельства до сих пор харакrеризуется 1РУдоемкостью, материалоемкостью и 
оt11оскrельной длиrельностью инвеспщиоюю-строиrельного цикла. Поэтому в 
совремеШIЫХ условиях процесс развития малоэтажного строиrельства в России 
'Iребует формирования новой инновациоююй парадшмы, ориентированной на 
наиболее массовую категоршо пmребителей жилья. 
Необходимо учип.mап. и то, 'ПО хотя себестоимость строиrельства 
малоэтажного жилья может бьпъ и невысокой в результате внедрения инновационных 
технологий, значительных зщрат требует решение вопросов обеспечения земельных 
участков инженерной инфраструюурой. Поэтому дополниrельное необход11мое 
условие повьппекия доступнОС111 малоэтажноrо жилья синхронизация 
~онных программ всех естественных монополий, в том числе локальных, с 
планами комплексной малоэтажной застройки терркrории. 
В качестве управленческих ИllliОваций в процессе производства мoryr 
примеwпься различные схемы деве.лопмента, представленные на рис. 5. В табл. 2 
представлено сравнение договорных цен при применении разных схем девелопмекrа. 
Применительно к конкреmому обьеюу жилой недвижимОС111 наиболее 
выгодной схемой представляется схема с привлечением фи-девелопера. Наиболее 
зщраnшя схема с привлечением деве.лопера, управлюощеrо инжин:ирингом, 
поставками, но при применении этой схемы заказчик не несет рисков. Концессионный 
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Дееелоnер за сеой счет создает объект, право 
собственности который будет nринадnежать 
другой стороне 
Рис. 5 Схемы организации девелопмеmа 
В качестве управленческих ИIШоваций для организации внедрения юtноваций в 
процессе осуществления комплексной застройки мы предлагаем исrюлъзовать схему 
концессионного девелопменrа (рис.5). В случае малоэтажного строиrелъС'Пlа 
аюуально, чтобы девелопер осуществлял не только застройку, но и эксплуатацию 
жилья. 
Таблнца2 
с Dавнение догово DНЫХ цен при различных схемах девелопмента 
Привлечение 
Схемы Хозяl!С'Пlенныl! Примечение фи- подрядчика, Примечение 
девелопменrа способ девелопера управляющее о коицессиошюго 
инжннирю1ГОм, девелопера 
поставками 
82-2~2% 82-2~2% 82-2~2% 
Величина (снижение прямых (снижение прямых (снижение прямых 
прямых зач~ат в 
за'J1'аТ происходит затрат происходит З81р8Т происходит 
о/о ОТ СМе"1110Й 82% за счет с1D1Жения за счет снижения за счет снижения 
стоимосги 
'J1'8НС8КЦИОIШЫХ 'J1'8НС8КЦИОIШЫХ 'J1'8НС111ЩИОННЪIХ 
строlf!'елЬства 
издержек при издержек при издержек при 
привлечении привлечении привлечении 
девелопеnа) девелопеоа) девелопера) 
Величина 
накладных 
расходов в % от 12% 12% 12% 12% СМе"1110Й 
стоимости 
строительС1В8 
Величина Не учитывае'IСЯ, 
плановых 
накоплений в % так как объект 






девелопера в % 
- 6% 20% 17% отсме11101! 
стоимости 
СТl)Оlf!'елЬСТВВ 
Итого 94% 86% 100% 97"/о 
Источник: Расчеты аsтора на 2011 z. 
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Для развития инновационных процессов в инвесnщионно-сrроительном 
комIVIексе мы преддаrаем в качестве управленческой инновации развивать 
вышеописанные схемы девелопмекrа. Это позвоmп повысить эффе1СП1вностъ 
процесса внедрения инноваций за счет совершенспования процессов управления. 
4. Вы.явлены повышено инновационной активности 8 условия 
инвестиционно-стронтельвом комWJексе, включав оценку ресурсного 
потенциала иввествционно-строиrельвого комплекса, что позволИJiо обосновать 
необходимость н возможность развИ"Пtи местной ресурсной базы. 
В последнее время инвестициокио-строиrельный комплекс получил 
оживленное развитие вследСТl!ие стратегической задачи увеличения к 2010 r. вадовоrо 
внуrреннеrо продукта России в два раза, а таюке задачи уве.r~ичения ввода в 
эксплуатацию жилых домов в рамках национВ'1Ьноrо проекта «Комфортное и 
доступное жшп.е гражданам России» . Эrо привело к увеличеншо инвестиционной 
привлекательности отрасllИ, что, в свою очередь, способствовало повышенюо уровня 
инновационного развития. 
Разработка инновационной Формнров11Ю1е Разработка комnлексноrо 
стратегии, учит~.1вающей разлн'lllые системы подхода к решению задач 
aapиatrrЫ инновационного разви~:ИJ1 стиму лировани инноваuиониоrо развитИJ1 и 
иквестиционно-строительноrо я деятельности инновационноl! полнПIХИ 
комплекса инновационно nредnриятиl! инвестиционно-
активных СlJ:>Оителъноrо комплекса 
nредпрИJIТИЙ 
! ! ! 
1 
Повьпuение нюювациоmюй акпmностн 
1 
предnрюrтий ИНВеспtЦИОЮЮ<l]IОИТСЛЫЮГО комnлекса 
Рис. 6. Условия повьппения инновацишmой активности предпринrnй 
инвестиционно-С1роительного комWiекса 
Вопросы, связанные с инновационным развиrием JIВ./IЯЮТСЯ достаточно 
ак~уалъньL'!И и в аспекте совершенствования механизма взаимодейС"Пlия государства н 
науки, направленного на повышение инновационной активности инвесnщионно-
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строиrельного комплекса. Условия, необходимые для повышения инновационной 
активности представлены на рис. 6. 
Оtраслъ промышленности строительных м~периалов Республики Татарстан 
развивается в соответствии с общими тенденциями российской экономики. Однако 
заме'Пfой тенденцией последних лет станов~rrся значительный рост спроса на 
строительные материалъ1, что обусловлено рядом важных причин. Это и капиrальный 
ремонт, и строительство нового жилья для реализации приоригетной национальной 
проIJJаммы "ДОС1)'пное и комфорrное жилье - IJJажданам России", а таЮ1Се 
предстояшая Универсиада-2013. 
В обеспечении строительными материалами потребностей инвестиционно­
строителъного комплекса, жилищно-коммунального хозлйства и служб эксплуэ:rации 
зданий и сооружений проМЬШIЛенных предпрИJП'ИЙ республики имеются проблемы, 
которые будут обостряrъся по мере реализации планов увеличения строительства 
жилья в 2020 году - до 2,6 млн.м2, а в 2030 году - до 5,42 млн.м2 и увеличения 
транспорrного, промьПШiенного строительства, зданий и сооружений соцкультбьпа. 
Объем ввозимых в республику строительных материалов по СТОИМОС11'1 многократно 
превышает объем экспорrnруемой за пределы pecпyбJnrn продукции собственной 
промь11Ш1енности строительных материалов. Это ведет к удорожанию конечной 
строительной продукции - как новых, так и реконструируемых зданий и сооружений, 
так как транспортные затраты повышают стоимость строительных материалов до 2-х 
раз. 
Анализ инновационной аю:ивности предприяrнй стройшщустрии РТ показал 
наличие инновационного потенциала предприяrий отрасли, однако, отсутствие 
методической базы формирования инновационных стратегий развития предприятий 
существенно сдерживает их инновационную аю:ивность. 
5. Выявлены возможности оIПИмизации договорных отношений в 
инновационных процессах в иивестиционно-стронтельном комплексе, а также 
разработаны рекомендации совершенствования сметно-нормативной базы в 
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целях аК111ввзацвв внновацвошtых процессов в внвестиционно-строительном 
комплексе. 
Нормативная база ценообразования - одна из важнейших составляющих 
инвестиционно-стршпельного комплекса, оказывающая большое влияние на иннова­
ционные процессы. В последнее время набmодается сдерживание внедРения новых 
проrрессивных технолоmй, материалов и конструкций из-за их убьпочносn~, потому 
что цены продолжают устанавливаться с оглядкой на устаревшие решения и 
нормативы. При сложившейся системе формирования отпускных цен стоимость 
однотипных строительных изделий порой разнится в 1,5-2 раза. 
Для определения реальной стоимости необходимо решmъ организационно­
экономнческие проблемы. Они связаны с разработкой механизмов повЬШiения 
точности и достоверности прогнозных расчетов сметной стоимости в зависим0С1И от 
1Ш1ов объектов, их отраслевой направленн0С1И и реmонов. Ресурсный подход, 
предполагающий расчет стоимости с применением фактических затрат по всем видам 
ресурсов, потребляемых в производстве, не всегда приемлем прежде всего из-за 
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Рис. 7. Стоимость объекта, рассчитанная с помощью разных нормативных баз 
Ис11ючник: Расчеты автора на 2011 г. 
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Наиболее сложной и объемной задачей является мониторинг текущих цен на 
материалы, изделия, конС1рукции и оборудование. Развиrие индексного метода 
определения стоимости С1рОиrелъства доС11m1еrся блаrодаря работе региональных 
центров по ценообразованию. 
Новая система ценообразования в инвеспщионно-сrроиrельном комплексе, 
которую разрабатывает Минрегион России, должна сделать расчеты «прозрачнее» и 
точнее, оrраничиrь субъекrивный подход. Предлагаемые сметные нормативы, по сути, 
«скопированьш с зарубежных образцов. Их особенностью является то, что 
нормируется стоимость конС1рукции, а не технологические операции, и они 
составляются в текущем уровне цен на начало бюджетного года. 
Таким образом, в блюкайшее время целесообразно разработать новую 
эталонную смеrно-нормаnmную базу, а не пересматривать сметную базу 2001 года 
под видом новой. Это повлечет за собой реформу теХЮ1Ческого регулирования, так как 
новые технологии, как и прежде, должны контролироваться, иметь к себе 
индивидуальные требования и находить <Лражения в СНиПах. Все зrо будет 
способствовать эффективности инновационного развития инвестиционно­
С1рОИТельного комплекса. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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